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NDIEB 
FORSKRIFT OM INNFØRING AV SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV 
FISK.EF ARTØYERS AKTIVITET FORFAR TØY SOM HAR INNSTALLERT 
SATELITTUTSTYR OM BORD. 
Fiskeridirektoratet har den 28. april 1999 i medhold av § 2 i forskrift av 7. april 1999 om 
satellittbasen overvåkning av fiskefartøys aktivitet bestemt: 
§ I Deltagelse 
Norske fiskefartøy som har innstallert utstyr om bord som kan benyttes til sporing ved hjelp av 
satellittsystemene Inmarsat-C eller Argos skal på nærmere vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet 
ha slikt utstyr i drift. 
Gjennomføringstidspunkt og vilkår vil fremgå av særskilt brev til hvert enkelt fartøy. 
§ 2 Omkostninger 
For fartøy som deltar i prøveprosjekt i forbindelse med innføring av satellittbasert overvåkning 
av fiskefartøyers aktivitet, vil Fiskeridirektoratet i prøveperioden dekke utgifter til bruk av slikt 
utstyr som nevnt i § 2. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1999. 
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